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1989 年度までの 14 年間、大きく変更されることなく継続した。ただし、1987 年
度ごろから重複学級の教育課程内で生活中心の課程と養護・訓練中心の課程に分化し
ていく第４段階への準備ととれる変化が見られる。











　　　第１段階は 1964 年度から 1975 年度までで、教育課程は、各教科、保健体育・機
能訓練、道徳、特別教育活動（1972 年度より特別活動に改称）の４領域で編成され
た時期である。ただし、本校と分校で科目の履修状況に相異があった。






　　　第３段階は 1984 年度から 1989 年度までで、教育課程が５課程から２課程の間で
分化統合を繰り返し、最終的に３課程に整理されていく時期である。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ると、1978 年度開校から 1984 年度までの重複学級在籍者が２～４割の段階までに







　　　第１段階は開校年度の 1979 年度と 1980 年度で、総合学習、養護・訓練、日常生
活指導の３つの指導領域で、教育課程が編成されている時期である。
　　　第２段階は 1981 年度と 1982 年度で、総合学習が姿を消し、養護・訓練と日常生
活指導での編成となっている。
　　　第３段階は 1983 年度から 1999 年度までで、「準ずる学習グループ（Ｃ）」、「〔精
神薄弱〕を併せ有する学習グループ（Ｂ１・Ｂ２５）→ＢⅠ・ＢⅡ）」、「養護・訓練を
主とする学習グループ（Ａ）」という４つの教育課程で編成されている時期である。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　第２段階は 1983 年度から 1990 年度までで、「準ずる学習グループ（Ｃ）」、「〔精
神薄弱〕を併せ有する学習グループ（Ｂ）」、「養護・訓練を主とする学習グループ（Ａ）」
という３つの教育課程より編成されている時期である。
　　　第３段階は 1991 年度から 1999 年度までで、〔精神薄弱〕を併せ有するグループ
の教育課程が、国語、数学のあるＢⅡとそれらがないＢⅠの２つに分化し４課程の構
造となっている時期である。


























































養護学校要覧 (1964 ～ 2006 年度 ) の検討を中心に－ . 長崎大学教育学部紀要－教育科
学－，　第 72号 ,21-28
２）西村・平田・鈴木 (2008) 長崎県の肢体不自由教育における障害の重度重複化の検討 .













（付記）本研究は、日本特殊教育学会第 46回大会（2008 年 9月　鳥取大学・島根大学
共同開催）において発表した共同研究「長崎県の肢体不自由教育における障害の重度重
複化と教育課程の発展－長崎県肢体不自由教育研究（第２報）－」（『日本特殊教育学会第
46回大会発表論文集』617 頁所収）を若干、修正・加筆してまとめたものである。共同
討議を経て、第一次稿を西村が執筆し、平田・鈴木が点検・修正・加筆したものである。
